








　本書（All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan, by Elizabeth Warren and Amelia 





監督局（Consumer Financial Protection Agency）を構想するなど，現在の米国の金融政策
にも関わる人物である。
　一方，Amelia Warren Tyagi は彼女の娘であり，大手経営コンサルティング会社在籍の
経歴を持つ。この二人は2003年に，米国連邦裁判所の膨大な破産者データの分析と詳細
なインタビュー調査を基に，”The Two-Income Trap : Why Middle-Class Mothers and Fathers 










1 Sullivan,T.A.,Warren, E. and Westbrook, J.L.(1989, 1995, 2000), Warren, E.(2002).
2 これは2003年にハードカバーで出版された際の書名であり，2004年に出されたペーパーバック












　　パート 1 　豊かな人生への 6 つのステップ
第 1 章　ステップ 1 　すべてのあなたの価値を数え上げてみよう
第 2 章　ステップ 2 　思考のわなから逃れよう
第 3 章　ステップ 3 　ペニーではなく，ドルを数えよう
第 4 章　ステップ 4 　楽しむ余裕がなければ，人生のゆとりもない
第 5 章　ステップ 5 　未来を築くために，過去を清算しよう








　本書は大きく 2 部に別れている。前半のパート 1 では，「豊かな人生への 6 つのステッ
プ」と題して，適切な家計管理についての具体的なアドバイスが述べられている。たとえ







3 CPR にはいくつかの異なった意味があるが，本書には CPR の正式名称の記載がない。そこで，










　後半のパート 2 「パワフルツール」では，お金に関わる 3 つの大きなテーマを取り上
げ，その改善策をアドバイスしている。まず第 7 章ではお金とカップルの関係性につい
















































































































































































































































4 家計のニーズ，ウォンツ，セービングの 3 要素の比率のことであり，それらの健全な配分の目










































5 これまで，宮坂（2005, 2008, 2009a, 2009b, 2009c）等でとりあげている。
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